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I kardinal Suenens je tu: Angažman i vjernost. Postoji i neki ponos nad pro­
življenom dosljednoiću, i citira Garaudyja: »Radost jednog čovjeka sastoji se 
u tome što je i u šezdesetoj godini ostao vjeran snima svoje dvadesete godine«. 
Naš promatrač i sudionik aia Biskupskoj sinodi u Rimu IVAN HORVAT održao 
je na Bogoslovskoj tribini 13. prosinca 1971. predavanje. Doneseno je u ovom  
broju, izgleda, u cijelosti. Sinoda je nešto drugo po svom ustrojstvu, preoku­
pacijama i rezultatima nego što smo imali prilike odrugud saznati. Horvat 
nam se drugačije predstavlja nego nam je predstavljen u ulozi predstavnika 
našeg svećenstva na Sinodi.
Dopis iz Đakova, potpisao ga je Stj. VOJNIĆ, »pjesma« je za sebe. Jednom je 
u Spectrum u  izišao, sličan dopis iz Splita. Da, treba biti otvoren i kritičan, i što 
je stoput važnije, samokritičan!
Da bismo listu suradnika u ovom broju popunili treba još spomenuti ILIJU  
MIŠKICA, s. RADOŠEVIĆ, VL. LOZIČA, MARTU VRANIĆ, IVANA SARO- 
LIĆA, MARKA LUSU.
Sama činjenica da časopis izlazi već petu godinu, da, evo, sve studenti sami 
vode, za pohvalu je. Bilo je priloga i ima ih u ovome broju koji bi mogli ući 
u časopise koji pretendiraju na serioznost i formiranu publiku. Nađe se što­
god i nedomišljeno i provokativno, ali se gubi u nizu vrijednih pokušaja i 
ostvarenja.
NOVE KNJIGE
I v a n  F u č e k ,  OSOBNO DOŽIVLJENO KRŠĆANSTVO, Filozofsko- 
teološki institut Dl, Zagireb, 1972; str. 434. Narudžbe: Zagreb, Jordanac 
br. 110.
A d a l b e r t  R e b i ć ,  ISUSOVO USKRSNUĆE (Izvješća, vjera i činje­
nice; raščlamba novozavjetnih izvještaja o uskrsnuću Isusa Krista), Krš­
ćanska sadašnjost, Zagreb, 1972. Narudžbe: K. S., Marulićev trg 14, 
Zagreb.
F e r d i n a n d  K r e n z e r ,  NASA VJERA, Informacije za odrasle, III 
dio (preveo H i n k o  We b e r ) ,  Nadbiskupski ordinarijat, Rijeka, 1972. 
Narudžbe: Rijeka, Vajnerova 2 ili: Dr Ivan Pavić, Prematura 52000, Pula.
M a r i e - M i c h e l  P h i l i p e n ,  OP, PREMA HOREBU ma vrhunce u 
suton života (hrvatski slobodno preradila M a r i j a - A n đ e l a  Z e m -  
l j a k ,  uršulinka), Varaždin, 1972. Cijena 8 din. Narudžbe: Uršulinski sa­
mostan, Varaždin, ul. 27. srpnja br. 3.
P a u l  C l a u d e l ,  RAZDIOBA PODNEVA (preveli: P e t a r  S e l e m  i 
D a š a  B r a d i c i ć ) ,  HKD sv. Girila i Metoda, Zagreb, 1972. Narudžbe: 
HKD sv. Girila i Metoda, Trg kralja Tomislava 21.
P e t a r  G r g e č ,  BIJEG U DJETINJSTVO, HKD sv. Girila i Metoda, Za­
greb, 1972. (Narudžbe kao gore).
L j i l j a n a  M a t k o v i ć ,  TRAGANJE ZA BLIZINAMA (pjesme), Krš­
ćanska sadašnjost, Zagreb, 1972. Narudžbe: K. S., Marulićev trg 14, 
Zagreb.
O. A l e k s a n d a r  R i b i č i  ć, POD AC A, Franjevački samostan, Zao- 
strog. Narudžbe prima autor.
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